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Аннотация 
В условиях цифровизации экономики Федераль-
ной таможенной службой ведется постепенный 
переход к системе электронных таможен. В ста-
тье рассмотрена деятельность основных эле-
ментов данной системы – центров электронного 
декларирования. Проанализировано текущее 
состояние вопроса, обозначены проблемные мо-
менты влияющие на эффективность проводи-
мых мероприятий. 
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Abstract 
In the context of the digitalization of the economy, 
the Federal Customs Service is making a gradual 
transition to an electronic customs system. The arti-
cle discusses the activities of the main elements of 
this system - electronic declaration centers. The cur-
rent state of the issue is analyzed, problematic is-
sues affecting the effectiveness of ongoing activities 
are identified. 
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Правительством Российской Федера-
ции поставлена задача по цифровизации 
экономики. Данный курс определяет прио-
ритетные задачи государственных органов 
на ближайшее будущее и, безусловно, не 
оставляет в стороне и Федеральную тамо-
женную службу. ФТС России в качестве гла-
венствующей цели рассматривает упроще-
ние прохождения административных проце-
дур, прозрачность таможенных операций, 
переход к электронному документообороту, 
подразумевающий поэтапный переход к 
универсальным механизмам таможенного 
администрирования. 
Ключевые позиции определены в ком-
плексной программе развития ФТС [1]. По-
ложения данной программы расширяет при-
каз, утверждающий меры, по совершен-
ствованию информационных таможенных 
систем [2]. 
Основываясь на положениях вышеука-
занных документов, вектором развития та-
моженной службы становится аккумуляция 
декларирования товаров на особых тамо-
женных постах – центрах электронного де-
кларирования (ЦЭД). При этом ФТС России 
особое значение уделяет размещению этих 
постов на площадках, находящихся в госу-
дарственной собственности. Данное усло-
вие позволяет избежать "живого общения" 
инспектора с участников ВЭД, а следова-
тельно, ведет к снижению коррупционных 
рисков. 
Основным элементом данного направ-
ления можно считать построение сети элек-
тронных таможен и центров электронного 
декларирования. Это направление работы 
рассматривается как базис для автоматиза-
ции процессов таможенного контроля для 
выполнения таможенных формальностей. 
Программа создания электронной таможни 
разработана совместно с представителями 
промышленности и бизнеса, с использова-
нием результатов международного опыта в 
сфере таможенного контроля с широким 
спектром использования информационных 
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технологий. Создание электронной та-
можни – результат поэтапного внедрения 
инноваций в деятельность ФТС, основан-
ных на применении информационных тех-
нологий. Главную роль в ходе работы по по-
строению электронной таможни играет си-
стема электронного декларирования, поз-
воляющая осуществлять действия, необхо-
димые для выполнения таможенного декла-
рирования в электронном виде. Результа-
том этого явилась возможность подачи де-
кларации и всего комплекта необходимых 
документов в таможенные органы в элек-
тронном виде с использованием ресурсов 
сети «Интернет». Следующим важным ша-
гом на пути построения электронной та-
можни стал масштабный эксперимент ФТС 
России по сосредоточению таможенного 
декларирования в ЦЭД. 
Электронная декларация позволяет ре-
шить такие важные задачи как проведение 
оценки риска до прибытия товара, сокраще-
ние времени, затрачиваемого на прохожде-
ние таможенной границы, снижение расхо-
дов декларанта, повышение производи-
тельность труда. На начало 2020 года 
объем электронного декларирования до-
стиг уровня в 99,97 % [3]. 
Экспериментальный запуск ЦЭД отно-
сится к 2011 году. Основой данного экспе-
римента стало распределение полномочий 
по выполнению таможенных операций и та-
моженного контроля между ЦЭД и таможен-
ными постами фактического контроля. Пе-
ред ЦЭД стояли задачи по принятию, кон-
тролю декларации на товары, иных доку-
ментов в электронной форме, предназна-
ченных для таможенных целей, а также вы-
пуск товаров. Все таможенные операции, 
которые предшествуют подаче декларации, 
а также фактический контроль осуществ-
ляют таможенные посты фактического кон-
троля. В некоторых случаях посты фактиче-
ского контроля могут выполнять и иные за-
дачи. 
Начиная с 2012 года таможенная 
служба поставила новую задачу – разра-
ботку технологий дистанционного выпуска 
товаров, осуществляемого через центры 
электронного декларирования. Использова-
ние этой технологии позволяет значительно 
упростить процедуру, то есть она дает воз-
можность декларанту и таможенному ин-
спектору находиться на любом расстоянии 
между ними [4]. 
Технологической основой работы ЦЭД 
является удаленный выпуск товаров, 
предусматривающий взаимодействие в 
электронном виде органа, осуществляю-
щего декларирование, и фактического ме-
ста нахождения товара с использованием 
штатных программных средств. С возникно-
вением и развитием центров электронного 
декларирования перестала существовать 
географическая привязка места нахожде-
ния товара и декларанта к определенному 
таможенному посту. То есть декларант и 
должностное лицо не обязательно должны 
находиться в непосредственной близости 
друг от друга, товары при этом могут разме-
щаться на любых приграничных термина-
лах. 
Ключевым фактором эффективности 
ЦЭД, наряду с выполнением качественных 
показателей деятельности таможенных ор-
ганов, является выработка механизма соче-
тания технологий, применяемых для авто-
матической регистрации товарных деклара-
ций, автоматического выпуска товаров и 
диспетчеризации деклараций на товары в 
условиях постоянного увеличения объема 
декларационного массива на соответствую-
щих центрах электронного декларирования. 
Основными достоинствами использо-
вания технологий автоматической реги-
страции выпуска являются сокращение вре-
мени, затрачиваемого на проведение опе-
раций, необходимых при таможенном де-
кларировании товаров, а также исключение 
или минимизация вклада должностного 
лица на принимаемое решение. 
К 2020 году все, поступающие в обра-
ботку декларации, планируется сконцентри-
ровать в 16 ЦЭД вместо всех существую-
щих на сегодняшний день мест таможен-
ного оформления товаров [5]. В числе 16 
центров электронного декларирования бу-
дут: 8 региональных, 2 областных, 6 специ-
ализированных. Центры электронного де-
кларирования будут включены в состав ре-
гиональных электронных таможен (далее 
РЭТ), которые планируется создавать в тех 
же городах, что и региональные таможен-
ные управления. В составе каждой элек-
тронной таможни по проекту предполага-
ется наличие одного или двух ЦЭД. Каждый 
ЦЭД будет включать два или более отдела 
таможенного оформления и контроля, в ко-
торых таможенные инспекторы будут рабо-
тать по сменному графику, обеспечивая его 
ежедневное функционирование. Режим ра-
боты отдельного ЦЭД будет определяться 
исходя из особенностей конкретного реги-
она. Компетенцией новых ЦЭД будет также 
принятие и контроль ДТ в электронном 
виде, поданных через сеть «Интернет», а 
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также выпуск товаров. Разумеется, что 
дальнейшее взаимодействие ЦЭД и постов 
фактического контроля будут основываться 
на принципах удаленного выпуска.  В рам-
ках выполнения мероприятий по осуществ-
лению таможенного контроля ЦЭД будут 
взаимодействовать с таможенными по-
стами фактического контроля, подчинен-
ными тому же региональному управлению, 
что и сам ЦЭД. В тех случаях, когда декла-
рация на товары пода участником ВЭД с 
низким уровнем риска взаимодействие мо-
жет осуществляться с постами фактиче-
ского контроля, расположенными в любой 
точке страны. Взаимодействие специализи-
рованных ЦЭД будет происходить с по-
стами в пределах своей таможни.  Компе-
тенции постов фактического контроля будут 
распространены на товары несобранном 
или разобранном видах, припасов, товаров, 
помещаемых под процедуры транзита, 
склада, уничтожения и отказа в пользу гос-
ударства, а также свободного склада и сво-
бодной таможенной зоны. Помимо всех ука-
занных процедур функции по таможенному 
контролю после выпуска товаров будут 
также осуществлять посты фактического 
контроля. По прогнозам ФТС России ЦЭД 
должны стать основными местами тамо-
женного оформления товаров. Если по со-
стоянию на конец октября 2019 года доля 
электронных деклараций на товары, зареги-
стрированных через ЦЭД, составляет 65 %, 
то в 2020 году этот показатель должен быть 
доведен до 95%. В настоящее время еже-
месячно увеличивается значение показате-
лей автоматической регистрации. На 
начало 2018 года доля автоматически заре-
гистрированных деклараций на товары со-
ставляла 60% в отношении экспорта и 14% 
в отношении импорта, то в конце первого 
полугодия 2019 года этот показатель соста-
вил 86,6 % и 34,4 %, соответственно. Пока-
затель автоматического выпуска товаров, 
экспортируемых в июле 2019 года, состав-
ляет 44 %, для импортируемых товаров – 
28,1 % [3]. 
Несмотря на положительный в целом 
опыт эксперимента по концентрации декла-
рационного массива в ЦЭД, наблюдается 
ряд проблем, которые можно сформулиро-
вать следующим образом. 
Несоответствие планируемых показа-
телей, связанных с электронным деклари-
рованием и норм ряда законодательных ак-
тов, регламентирующих сферу таможен-
ного регулирования. В соответствии с поло-
жениями Стратегии развития таможенной 
службы РФ, к 2021 подача деклараций 
должна быть осуществима только в элек-
тронной форме. В то же время законода-
тельно предусмотренные случаи подачи до-
кументов на бумажном носителе. 
В ходе контрольных мероприятий по 
проверке заявленных в ЭДТ сведений и до-
кументов, подтверждающих соблюдение 
установленных запретов и ограничений, та-
моженные органы могут направлять за-
просы соответствующим ведомствам через 
систему межведомственного электронного 
взаимодействия (далее СМЭВ). Согласно 
данным, приведенным на официальном 
сайте ФТС, в 2018 году таможенными орга-
нами направлялось более 60 тысяч запро-
сов ежедневно, в 2019 году – около 70 тысяч 
запросов. В обратную сторону, то есть к си-
стемам ФТС России ежедневно направля-
лось около 8 и 9 тысяч запросов ежедневно 
в 2018 и 2019 годах соответственно [3]. Эти 
процессы облегчают и ускоряют взаимодей-
ствие таможенных органов с органами ис-
полнительной власти. Однако, существуют 
вопросы, связанные с несвоевременным 
обновлением баз данных, содержащих не-
обходимые разрешительные документы, 
что влечет за собой увеличение времени 
ожидания [6]. 
Проблемы информационной безопас-
ности, включающие обеспечение надёжной 
и бесперебойной работы техники, каналов 
связи и защиты технологий, необходимость 
соответствия новым параметрам. При ак-
тивном использовании цифровых техноло-
гий возрастает зависимость от технического 
оснащения таможенных службы, безава-
рийной работы Единой автоматизирован-
ной информационной системы, а также дру-
гих информационных ресурсов таможенных 
органов, возможны утечки информации, 
утрата данных из-за ошибок и сбоев в ра-
боте системы [7]. 
С одной стороны, концентрация декла-
рирования в ЦЭД, запланированные струк-
турные изменения таможенных органов 
России до 2020 года включительно, автома-
тизация многих процессов могут привести к 
сокращению штатной численности ряда та-
моженных постов и таможен. Такая тенден-
ция заметна уже сейчас. С другой стороны, 
для выполнения новых задач требуются 
кадровые ресурсы с качественно иной под-
готовкой, требующей новых компетенций в 
условиях перехода к электронной таможне. 
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Одним из сложных вопросов является 
диспетчеризация ЭДТ. Процесс диспетче-
ризации представляет собой централизо-
ванный оперативный контроль и дистанци-
онное управление, основанное на передаче 
информации между объектами диспетчери-
зации и пунктом управления. 
В 2020 году будет реализован меха-
низм двухуровневой диспетчеризации, ко-
торый предполагает маршрутизацию не 
только между различными ЦЭД, но и между 
должностными лицами в масштабах кон-
кретного таможенного органа. Другими сло-
вами, перераспределение поступивших де-
клараций должно осуществляться как 
между ЦЭД различных регионов, так и 
внутри одного ЦЭД. Это позволит избежать 
влияния должностных лиц на выбор декла-
рации, принимаемой в обработку. 
На сегодняшний день уже введен в экс-
плуатацию механизм распределения декла-
раций внутри ЦЭД между таможенными ин-
спекторами. Он успешно используется во 
всех действующих ЦЭД, в том числе и в тех, 
деятельность которых осуществляется по 
прежней схеме, без сосредоточения декла-
раций на уровне одной региональной элек-
тронной таможни. На этом этапе сейчас 
прорабатываются алгоритмы и правила 
диспетчеризации. Одна из основных задач 
– выработка механизмов, которые позво-
лили бы равномерно распределять нагрузку 
между инспекторами в ЦЭД вне зависимо-
сти от времени суток. 
Осуществление второго уровня диспет-
черизации предполагает выполнение не-
скольких шагов. Первый этап подразуме-
вает под собой распределение между ин-
спекторами ЦЭД таких деклараций, в отно-
шении которых не была осуществлена про-
цедура автоматической регистрации. Соот-
ветственно, второй этап – это распределе-
ние деклараций, прошедших автоматиче-
скую регистрацию, но по каким-либо причи-
нам не выпущенных в автоматическом ре-
жиме. На данном этапе также будут направ-
лены в работу декларации, регистрация ко-
торых была осуществлена в ручном ре-
жиме, то есть должностными лицами. На 
обоих этапах предполагается учет таких па-
раметров, описывающих направление пе-
ремещения товара, его количество, коды 
товарной номенклатуры, загруженность и 
квалификация инспектора. 
Также были описаны возможности рас-
пределения деклараций для случаев, когда 
она не была выпущена инспектором, в 
связи с тем, что его рабочая смена завер-
шена. В ходе систематической работы ФТС 
России по выполнению передовых реше-
ний, ожидается значительное увеличение 
доли выпущенных товаров без участия со-
трудников таможни. Тем не менее переход 
в ручной режим все же осуществляется. Это 
связано обычно с перераспределением 
нагрузки начальником поста или с режимом 
работы смен. Однако по статистике ФТС та-
кие переходы составляют по системе ЦЭД в 
целом от 3% до 7% [3]. Все остальные де-
кларации распределяются между инспекто-
рами автоматически. 
Сегодня центры электронного деклари-
рования уже являются неотъемлемым эле-
ментом системы таможенных органов Рос-
сии, а их развитие – приоритетная задача и 
главный вектор движения на пути совер-
шенствования таможенного администриро-
вания. Выявленные проблемы и предло-
женные рекомендации в целом будут спо-
собствовать ускорению и упрощению меж-
дународной торговли, что является приори-
тетной задачей в современных условиях. 
Таким образом, можно сделать вывод, 
что система таможенного администрирова-
ния при переходе к цифровой экономике 
продолжает совершенствоваться, создавая 
условия для плавного осуществления 
внешнеэкономической деятельности с ми-
нимальным вмешательством человече-
ского фактора и сокращением временных 
затрат на совершение таможенных опера-
ций, связанных с таможенным деклариро-
ванием товаров. Применение цифровых 
технологий кроме повышения качества та-
моженного администрирования позволит 
также создать все необходимые условия и 
конкурентные преимущества для работы 
добросовестных участников внешнеэконо-
мической деятельности. Решаемые Феде-
ральной таможенной службой задачи помо-
гут государству максимально эффективно 
выполнять контрольные функции, а участ-
никам ВЭД комфортно выполнять свои обя-
занности. 
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